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ABSTRAK 
RULIYA DEWI ASTUTI J 410 100 058 
PENGARUH MUSIK KERJA TERHADAP TINGKAT KELELAHAN DAN 
PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN UNIT FILLING PT. INDO 
ACIDATAMA Tbk. KEMIRI, KEBAKRAMAT, KARANGANYAR 
 
Tempat kerja filling merupakan tempat produksi Acetic acid  yang setiap hari 
memproduksi ± 1200 jerigen yang berisi cairan 30 kg. Pekerjaan yang dilakukan 
mulai dari pengisian sampai produksi dilakukan secara manual dan monoton. 
Sehingga dapat mudah merasakan bosan dan lelah yang dapat mempengaruhi 
produktivitas. Untuk menurunkan kelelahan karyawan dan meningkatkan 
produktivitas, maka dapat diberikan musik. Karena dengan mendengarkan musik 
kesukaan dapat menurunkan tingkat kelelahan yang dialami oleh karyawan. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh musik kerja terhadap 
tingkat kelelahan dan produktivitas kerja karyawan unit filling PT. Indo 
Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian eksperimen dengan pendekatan eksperimen semu dan jenis 
rancangan  One group pretest posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah 
karyawan pada bagian filling yang berjumlah 21 orang. Pemilihan sampel 
menggunakan total sampling. Uji statistik dengan paired sample t test 
menggunakan spss. Hasil uji statistik menunjukkan nilai p value = 0,000 < 0,05 
sehingga dinyatakan bahwa musik berpengaruh pada kelelahan dan produktivitas 
kerja karyawan, serta diperoleh nilai p-value 0,000<0,05 pada hasil yang 
menunjukkan terdapat pengaruh antara kelelahan dan produktivitas kerja.       
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ABSTRACT 
The work place filling of production Acetic Acid which everyday produces ±1200 
tank contain filled with fluid 30 kg. Work carried out starting from filling up the 
production is done manually and monotonous. So it can be easy to feel bored and 
tired that may affect productivity. To reduce fatigue and increare productivity of 
employees, it can be given to music, due to listen to favorite music can lower 
levels of fatigue experienced by employees. The aim of this studies to know the 
influence work music to level fatigue and working productivity at employees unit 
filling PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. The method 
was ured ekperiment design with quasi experiment approach and one group 
pretest posttest design. The population study employees unit filling were have 21 
persons. The sample selection using the total sampling. The statistic ured paired 
sample t test SPSS programs. The result study showed that there is influence 
between work music to fatigue and productivity (p=0,000), the result also showed 
that there is influence between fatigue to working productivity (p=0.000) at unit 
filling employees PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar .  
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ILO  : International Labour Organitation  
NAB  : Nilai Ambang Batas 
CSGK  : Campur Sari Gunung Kidul 
SPSS  : Statistical Package For the Social Scienses 
IFRC  : Industrial Fatigue Research Committe 
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